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Presentació 
El concepte de canvi social és molt ampli: pot englobar processos de trans- 
formació de les estructures prolductives i reproductives, del sistema de valors 
i de les pautes culturals de conducta, com ara també I'evolució histbrica de les 
societats en termes de creixernent i desenvolupament econbmic i social. 
Aquesta visió microsociolbgica en estreta relació amb una perspectiva global 
és la que aquest volum 45 de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA presenta. Tracta 
&institucions com la familia, sotmesa als processos &industrialització i moder- 
nització que, ensems, produeixen canvis pregons en les xarxes socials i en els 
valors, com ara la solidaritat, atribui'bles histbricament al nucli familiar. 
Els quatre articles sobre família, gknere i xarxes socials conformen la part 
monografica d'aquest volum. L.a part miscel-lania es compon &estudis sobre 
les organitzacions camperoles, el desenvolupament comunitari local, la legi- 
timació de l'ordre social per mitja dels imaginaris socials, i l'andisi d'un par- 
tit polític catala com a partit (de gent i nacionalista. El conjunt del volum 
exposa els canvis en les relaciorls familiars, econbmiques, socials i polítiques, 
en diversos indrets de la nostra realitat. 
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